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THEsIs s.
D vitam bene & prudenter
agendam Philoscphia utilis, dum a-
ctionum liberarum directioni inser-
vit. Quem usum cum agnosceret
Cicero, eam nunc magistram nunc
ducem vitae appellavit , vitam sine Philoscphia nul-
lam esse, persvasissimus.
THEs. II.
est in Republica munus, nullum quoque
datur vitae genus , in quo sincera virtus non
4plurimum utilitatis asserat. Quamobrem non mi»
nus cultura voluntatis, quam intellectus sollicite in-
culcanda; quod docet Philosophia Moralis.
THEs. III.
NOvi equidem esse longe plurimos, qui sibi per-svadenr, Logicam naturalem abunde sufficere;
artisicialem in spem futura; oblivionis addisci. Hi
vero vel spuriam didicerunt Logicam, vel genuina?
sensum non rite perceperunt, vel denique de ea ap«
plicanda parum solliciti suerunt, '
THEs, IV.
sI quis disserentiam, qua? intellectum systema-ticum & non syssematicum intercedit exem-
plis doceri cupit; is scripta Cartesii cum scriptis
Gassendi conserat.
THEs. V.
REmpublicam administraturus non pro svo arhi*trio sacere debet, qua; reipublicae caussa susci*
5pienda sunt; sed hanc supremam iri omnibus se-
near legem, ur nn faciat, nisi quae communi omni-
lim bono promovendo & securirati ac tranquillitati
publicae conservandae iuserviunt. Qui Philosophiae
perspicillis utitur facile videt» legem hanc exacta
observari minime posIe, nisi & acumine philosophi*
co praeditus sueris & notionibus philosbphicis pro-
be imbutum habueris animum.
THEs. VI.
Licet impossibile cuidam esse credamus, rationemlegalem omnium reddere legum; absit tamen,
ut nobis persuadeamus, illarum legum, quarum ra-~
tio nos latet, nullam dari.
THEs. VII,
COnsvetudo requirit actiones liberas externas, qua-tenus spectant ad societatem. si ergo aliqua
consvetudo oriatur, sive contra jus, sive praeter jus,
& ad principis perveniat aures, qui impedire ean-
dem potuiilet; quod tamen non facit; ille eandem
permittere velle colligitur. subditi vero secundum
eandem agendi jus quidem habent licentiae seu im-
punitatis, non autem legale seu obligationis.
6THEs. VIII.
PErmagnam hominibus utilitatem assert ars con:e-ctandi hominum mores. Neque enim sictum
eadem juvat legatos Principum ad principes , sed
promiseue homines omnes in omni vitae genere; cura
nemo sibi soli vivere possit, sed singulis res sic cum aliis.
THEs. IX.
QUi dicunt res visibiies prodiisTe ex nihilo nulsam-que sili caussam agnoscere, sibi ipsis contradi-
cunt. Nam entia contingentia & arbitraria, quae ne-
que caussam externam neque internam suae existentiae
habent, vel quae junctim considerata a nulla caussa
efficiente producta siunt, absurda sunt & contradictoria.
THEs. X.
QUemadmodum mundi hujus corporei existentiain dubium vocari sine maxima temeritate haud-
quaquam potest; sic, binos vel plures ejusmodi
mundos existentes singere, vanitatem sapir.
THEs. XI.
CUjusvis rei essiemia considit in ejus pnssibilitateintrinseca, Bx hac enim ab irapossibili, cui
7non competit existentia, recte ipsa dignoscitur. Cum
itaque reprasentationes possibilium sint ideas rerum;
& intellectus divinus sit actus, non nuda potentia;
sequirnr ideas rerum Deo esse essentiales; ergo ne»
cellarias; ergo a ternas.
THEs. XII.
sI leges motus considerentur in concreto, concedi-mus quodammodo, eas esIe necessarias; neque e-
nira alias hic mundus esset, sed alius.
THEs. XIII.
MAIa phyfica in se spectata non -sunt mala; cumnihil aliud sint, quam effectus naturales, qui
secundum naturas ordinem siunt, eumque minime
turbant; sed relative ad homines, qui ex his effecti-
bus natura damnum capiunt, propter mala moralia s
quibus homo implicatus est.
THEs. XIV.
VUlgo Philosophi immortalitatem cum indestructi-bilitate consundunt, se illam sufficienter demon-
ffrassie putantes, ubi animam a morte corporis su-
peressie adstruxerint. Hoc vero nobis perinde vide-
tur, ac si quis ex indeflructibiiitate materias argue-
ret, corpus esso immortale.
8THEs. XV.
ADitum ad verae sapientiae & eruditionis templumomnibus desijeranribus patere, nemo insicias i-
bit. Quod vero paucissimis adire Corinthum contin-
gat, non ipsi sapientiae aut eruditioni adscribendum
esso putamus; verum impedimentis variis, quorum,
pro diverficare ssibjectorum, tanta est copia, ut vix
inire queas numerum; quae tendentes ad sapientiae
adyta vel terrent vel morantur, vel etiam a gradu,
quem forte asTecuti sunt, cito ructus dejiciunt.
THEs. XVI.
INter alia verae eruditionis impedimenta non ulti-mum occupare locum statuimus) quod ab igno-
rantia verae ideae de toto eruditionis syslemate , qmni-
busque ejus partibus , originem ducit; adeoque hujus
neglectu sc ignorantia fieri, ut via ad veram
perveniendi eruditionem multis
praecludatur regia.
sOLI DEO GLORIA !!!
